

























































































以下において z(t ) :およびTは次の意味を持つ。




































AT = J:I z (t ) I dtω 










































































































































































Arl 0 A同町 o tm副 o
Pyj 0 Prt ATfコ
Dパ o orb D，わ
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103 m: ? ??????n 
2: (Xi-X)(YI一子)
i =1 




















J n n 2:(Xi-X)2区 (Yi-y)2 
王=上告 Xi. i =1 
n 






















lÕ，I~ U" 102 3~ 105 103 
図9 最大加速度とスペクトル強度
101 

























































最大加速度 l 0.590 0.827 
全絶対加速度| 0.748 0.932 
全パ ワ 0.719 0.917 
最大密度比( 0.820 0.952 
rms値 0.719 0.918 
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